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 i 
ABSTRAK 
 
DEISHA ADLIN NANINDA. 2012. 8143128163. Analisis Hubungan Antar 
Manusia Pada Fuso Network Department PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. 
Program Studi D3 Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antar Manusia pada Fuso 
Network Department PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Metode penelitian 
yang penulis gunakan yaitu metode analisis deskriptif. Dimana penelitian 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis data 
serta melalui studi pustaka dan observasi.  
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Human relation merupakan alat 
penggerak organisasi secara keseluruhan. Hubungan antar manusia memiliki 
pengaruh yang besar dalam kehidupan organisasi, karena merupakan jembatan 
antara karyawan dengan pimpinan dan sesama karyawan sehingga pada akhirnya 
akan membentuk perilaku karyawan sesuai dengan visi dan misi yang ingin 
dicapai perusahaan. 
 
Kata kunci : Human Relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ii 
ABSTRACT 
 
 
DEISHA ADLIN NANINDA. 2012. 8143128163. ANALYSIS HUMAN 
RELATION AT FUSO NETWORK DEPARTMENT PT KRAMA YUDHA 
TIGA BERLIAN MOTORS. STUDY PROGRAM OF DIPLOMA 
SECRETARY DEPARTEMENT OF ECONOMICS AND 
ADMINISTRATION FACULTY OF ECONOMICS STATE UNIVERSITY OF 
JAKARTA. 
 
This paper aims to find out about human relation at Fuso Network Department 
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. The method used in this research is 
descriptive analysis by collecting, collating, and analyzing the data through 
literature review and observation. 
The result of this paper shows that human relation have a great influence in the 
organization, because as a bridge between employees with manager, so that it will 
achieve the vision and mission of the company. 
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